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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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RESOURCE MANAGEMENT ORGANIZATION FOR INDUSTRIAL ENTERPRISE 
DEVELOPMENT STRATEGY
Для осуществления эффективной деятельности промышленному предприятию необходимо пересмо-
треть процесс управления ресурсами. В работе приводится механизм разработки стратегии развития про-
мышленного предприятия. Механизм состоит из основных этапов: анализ возможностей развития, ана-
лиз ресурсов, разработка стратегии по управлению ресурсами для выбранного направления развития, 
реализация и контроль результатов. Практическое использование механизма управления ресурсами 
предприятия (с использованием ERP) повысит эффективность деятельности и гибкость управления в со-
временных условиях хозяйствования.
Ключевые слова: стратегия развития, ресурсы промышленного предприятия, организация управления, эф-
фективность деятельности, механизм разработки стратегии.
To implement an effective activity of industrial enterprises need to review the management of resources. The 
paper presents a new mechanism for the development strategy of the industrial enterprise. The mechanism con-
sists of the main phases: analysis of development opportunities, resource analysis, the development of strategies 
for managing resources for a given direction of development, implementation and monitoring results. Practical 
will have been use of the mechanism enterprise resource management (with use ERP) and it will have been in-
crease efficiency and flexibility in the management in current economic conditions.
Key world: development strategy, the resources of an industrial enterprise, organization management, the effective-
ness of the mechanism of the development strategy.
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Постановка проблемы. В современных усло-
виях хозяйствования национальные промыш-
ленные предприятия осуществляют процесс 
управления ресурсами ситуационно, что приво-
дит к потере конкурентоспособности товара на 
рынке.
Анализ последних исследований и публика-
ций. Вопросы по исследованию управления ре-
сурсами промышленного предприятия рассмо-
трены в работах отечественных и зарубежных 
учёных: О. Арефьевой, Ю. Горбанёвой, П. Дойль, 
И. Мягких, К. Макконелл, С. Брю, П. Самуэльсон, 
О. Федонин, И. Рєпина, О. Олексик [1–8]. Однако, 
не разработан механизм комплексного управле-
ния ресурсами для реализации стратегии разви-
тия в современных условиях хозяйствования.
Цель статьи. Анализ системы организации 
управления ресурсами промышленного предпри-
ятия и разработка механизма её усовершенство-
вания.
Задачи публикации. Разработка комплексно-
го механизма управления ресурсами промыш-
ленного предприятия при реализации стратегии 
развития.
Результаты исследования. В условиях рыноч-
ного хозяйствования промышленному предприя-
тию необходимо быстро реагировать на измене-
ния во внешней среде. Это реализуется при вы-
боре стратегии развития для достижения целей. 
Комплексный подход к реализации стратегии 
развития состоит в балансировке между требова-
ниями рынка и ресурсами предприятия. Ресурсы 
предприятия можно классифицировать по эле-
ментам управления на: технические, организаци-
онные (людские, информационные) и финансо-
вые. Результатом реализации стратегии развития 
предприятия является: экономический, техниче-
ский, социальный и экологический эффекты.
В механизме управления ресурсами необхо-
димо вначале проводить тестирование потреб-
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ностей рынков сбыта и определять оптимальное 
направление развития предприятия с учётом его 
ресурсного потенциала. Основными направлени-
ями развития промышленного предприятия мо-
жет быть: техническое обновление; выход на но-
вые рынки сбыта; смена видов бизнеса; реинжи-
ниринг бизнеса. Реализация каждого из направ-
лений развития требует подготовки программ по 
их достижению: разработка новых товаров; раз-
витие коммерческих служб; повышение каче-
ства; обучение персонала; экономия теплоэнер-
гетических ресурсов; информатизация процессов 
управления; проектирование новой структуры 
управления; создание исследовательской базы.
Для осуществления эффективной деятельно-
сти промышленному предприятию необходимо 
пересмотреть процесс управления ресурсами. 
Новый механизм разработки стратегии развития 
промышленного предприятия состоит из этапов: 
анализа возможностей развития, анализа ресур-
сов, разработки стратегии по управлению ресур-
сами для выбранного направления развития, реа-
лизация и контроль результатов. Первый этап 
включает как традиционные действия стратеги-
ческого планирования деятельности (разработка 
стратегического видения, миссии, анализ внеш-
ней и внутренней среды), так и новые (по причине 
ограниченного использования технологического 
оснащения работы менеджмента национальных 
предприятий). К новым действиям стратегиче-
ского планирования деятельности национальных 
предприятий относится: интеграция информаци-
онной системы предприятия в систему общего 
менеджмента; создание системы риск-менед-
жмента; обновление базы критериев контроля 
деятельности всех служб и подразделений пред-
приятии. Модель механизма устойчивого разви-
тия промышленного предприятия приведена на 
рис. 1.
Второй этап анализа ресурсов имеет своей 
основой программное усовершенствование этого 
процесса и применение внешних контрольных 
сравнений по показателям в других странах ана-
логичных промышленностей.
Третий этап разработки стратегии по управле-
нию ресурсами для выбранного направления раз-
вития определяется его основой (технология, ин-
формация, человек, рынок).
Четвёртый этап реализации и контроля ре-
зультатов отличается от традиционной схемы его 
осуществления целевой ориентацией и механиз-
мами осуществления. Приоритет необходимо от-
давать не текущим показателям экономической 
результативности стратегических действий, а 
стабильности их получения в долгосрочной пер-
спективе.
Реализация основных этапов механизма раз-
работки стратеги необходимо основывать на ERP 
(англ. Enterprise Resource Planning, планирование 
ресурсов предприятия). ERP – это организацион-
ная стратегия интеграции производства и опера-
ций управления трудовыми ресурсами, финансо-
Рис. 1. Модель механизма устойчивого развития промышленного предприятия 
(авторская разработка)
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вого менеджмента и управления активами, ори-
ентированная на непрерывную балансировку и 
оптимизацию ресурсов предприятия, посред-
ством специализированного интегрированного 
пакета прикладного программного обеспечения, 
обеспечивающего общую модель данных и про-
цессов для всех сфер деятельности. Особеннос-
тью ERP-стратегии является подход к использо-
ванию единой транзакционной системы для биз-
нес-процессов организации, вне зависимости от 
функциональной и территориальной разобщён-
ности мест их возникновения и прохождения, 
обязательность сведения всех операций в единую 
базу для последующей обработки и получения в 
реальном времени сбалансированных планов [9–
10]. Модульный принцип организации позволяет 
внедрять ERP-системы поэтапно, последователь-
но переводя в эксплуатацию один или несколько 
функциональных модулей, а также выбирать 
только те из них, которые актуальны для органи-
зации. Поэтапное внедрение ERP является эф-
фективным для реализации основных направле-
ний развития национальных промышленных 
предприятий в современных условиях хозяйство-
вания. Динамическое планирование ресурсов по-
зволяет: своевременно получать информацию о 
конфигурации заказов; точно вовремя изменять 
объёмы и структуру заказов у поставщиков; пере-
распределять ограниченные ресурсы между за-
казами.
Различные виды ресурсов предприятия фор-
мируют его инновационный потенциал, то есть 
способность эффективно внедрять изменения. 
Основные структурные элементы инновационно-
го потенциала промышленного предприятия: 
корпоративная культура, менеджмент, потреби-
тельский имидж, структура, технология, финан-
сы, кадры, информационная система. Постоянное 
усовершенствование модулей программных про-
дуктов управления ресурсами промышленного 
предприятия повышает гибкость систем управле-
ния, а соответственно делает развитие предприя-
тия устойчивым. Для измерения прогресса в по-
вышении эффективности инновационного потен-
циала предприятия целесообразно использовать 
теорию динамического хаоса, поскольку органи-
зации чувствительны к внешним воздействиям 
[11]. Измерение эффективности инновационного 
потенциала можно проверить на основе её пред-
сказания для промышленного предприятия и 
сверки с реальными результатами. Для изучения 
ресурсного потенциала предприятия (хаотиче-
ской системы) можно прогнозировать только мо-
дель её поведения. Математическим аппаратом 
применения теории динамического хаоса для ис-
следования эффективности инновационного по-
тенциала предприятия могут служить игровые 
модели. Параметрами игровой матрицы могут 
быть: варианты поведения менеджеров по созда-
нию условий развития предприятия; реакция со-
трудников на условия работы. Использование те-
ории игр позволит разработать методы для опре-
деления оптимальной стратегии менеджеров и 
сотрудников (игроков). При этом оптимальной 
является стратегия, если она обеспечивает игро-
ку при многократном повторении игры макси-
мально возможный средний выигрыш. Наиболее 
соответствующим вариантом игры является: 
дифференциальная, стратегическая, множествен-
ная, позиционная.
Теория игр имеет ограничения:
– игра ведётся по определённым правилам в 
отличие от реального конфликта;
– предположение о полной разумности про-
тивников, но в реальности оптимальная страте-
гия состоит в том, чтобы определить узкое место 
противника и воспользоваться им;
– каждому игроку в игре должны быть из-
вестны все стратегии противника, а в реальности 
задача состоит в том, чтобы предложить непред-
сказуемый вариант поведения;
– теория игр не включает элементы риска, 
которые постоянно сопровождают менеджерские 
решения;
– в игре находится оптимальное решение по 
одному критерию, но для решения по оценке эф-
фективности инновационного потенциала пред-
приятия необходима система с многокритериаль-
ной оценкой результата.
Рассмотрим основные варианты стратегий 
игроков при реализации развития промышленно-
го предприятия:
1) для менеджеров:
– активная (обучение; поиск новых возмож-
ностей; формирование инвестиционного портфе-
ля; реинжиниринг бизнеса; замена технологий; 
предложение новых товаров; исследование това-
ра, рынка; создание исследовательских подразде-
лений);
– пассивная (реализация государственных 
программ развития промышленности; проведе-
ние плановых одноразовых мероприятий);
2) для сотрудников:
– активная (проявление инициативы; актив-
ное участие в исследовательских программах на 
предприятии; постоянное обучение);
– пассивная (выполнение должностных обя-
занностей).
Использование оптимальной стратегии полу-
ченной при помощи теории игр позволит выде-
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лить приемлемую стратегию для реализации 
стратегии развития промышленного предприя-
тия в условиях хаоса.
Последующее построение динамической эко-
номико-математической модели позволит реали-
зовать устойчивость развития промышленного 
предприятия на основе применения временного 
приближения кривой жизненного цикла: разви-
тия отрасли (на мировом рынке, в Украине, в про-
мышленности страны); предприятия; основного 
товара. Устойчивое развитие – это процесс изме-
нений, в котором эксплуатация ресурсов согласо-
вана и укрепляет текущий и будущий потенциал 
для удовлетворения человеческих потребностей 
[5, с. 27]. Основными индикаторами устойчивого 
развития промышленного предприятия могут 
быть: прирост прибыли; улучшение условий тру-
да; улучшение качества жизни; уменьшение вред-
ного воздействия на окружающую среду. При 
практической реализации задачи обеспечения 
устойчивого развития промышленного предпри-
ятия возникаю проблемы определённых диспро-
порций ресурсов. Для их предотвращения необ-
ходимо составить определённые пропорции реа-
лизации стратегии. Так, например, обеспечить 
определённый уровень загрузки производствен-
ных мощностей или сдавать площади в аренду. 
При соблюдении пропорций возникает возмож-
ность более точного прогноза получения опреде-
лённых результатов в условиях быстрого измене-
ния внешних условий хозяйствования и опера-
тивного управления производством для достиже-
ния целей.
Современные условия хозяйствования предъ-
являют к системе управления промышленным 
предприятиям повышенные требования к обе-
спечению гибкости, особенно, к подсистеме 
управления ресурсами. Предложенный комплекс-
ный механизм управления ресурсами промыш-
ленного предприятия содержит основные этапы 
анализа основных направлений развития и воз-
можные варианты их ресурсного обеспечения.
Выводы и предложения. Поэтапное внедре-
ние ERP позволит: сократить расход ресурсов; 
провести рационализацию связей; сократить дли-
тельность производственного цикла; снизить 
остатки на складах; рационализировать размеще-
ние предприятий; усовершенствовать организа-
цию; диверсифицировать производство; обеспе-
чить своевременность расчётов.
Направления для проведения дальнейших 
исследований в области организации управле-
ния ресурсами промышленного предприятия при 
реализации стратегии развития: адаптация про-
граммных продуктов под комплексный механизм 
управления ресурсами конкретного промышлен-
ного предприятия; апробация игровой модели по 
исследованию эффективности инновационного 
потенциала промышленного предприятия; систе-
матизация пропорций управленческих результа-
тов для обеспечения устойчивости развития.
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